


















































































































ト研究の観点からの指摘は限られている（e.g. PMI, 2013；Rees-Caldwell, K., & 
Pinnington, 2013；佐藤 , 2015）。
　異文化マネジメント研究においては、国民文化（e.g. Hall, 1976; Hofstede, 
1980; Trompennars, 1993 Shenkar, 2001; House et al., 2004）、 組 織 文 化（e.g. 



















安室 , 1994；太田 , 2008）、チーム（e.g. Adler, 1984; Kirkman & Shapiro, 2001）










































要望が徐々に変化する可能性がある（Kardes et al., 2013）。メガプロジェクト
の契約書類の解読は困難であり、多くは詳細な意味・定義は書類自体に定め
られておらず、その書類を解釈するのは困難を極めると指摘されている（Van 





























もあるため、コンテクストの違い（Hall, 1976；佐藤 , 2015）を踏まえた分析が




















































































































































なり、実質国営の Network Rail 社が、地下鉄や地域鉄道等一部を除く全国の
鉄道インフラ設備の管理運営に当たることが挙げられる。一方、レールの上を
走る鉄道車両は、英国運輸省（Department for Transport: DfT）からフランチャ
イズ権を得た鉄道事業者（オペレーター）が車両リース会社からリース契約を






表3.   プロジェクト・ライフサイクルの各段階における「文化的差異のマネジメント」
の対象者






















































































































































































































































（decode）の問題（PMI, 2013）が発生している。加えて、ソフト型文化 (佐藤 , 
































































































9   日本経済新聞2015年11月17日付記事より。
10  B 社ウェブサイトより。
11  “Buy American Act”が定められたのは1933年であり、鉄道産業に関しては最終製品のう
ち受注額の60％以上のアメリカ製品の使用およびアメリカ国内での最終組立てを要求する
もの。
12  B 社関連資料より。
13  同資料より。
14  B 社米国法人へのインタビュー内容が記載されたウェブサイトより。
15  DBE（Disadvantage Business Enterprise）のこと。
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